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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic au lieu-dit Chemin de Barate à Terminiers (Eure-et-Loir) a été réalisé sur
le terrain durant sept jours à partir du 17 octobre 2018. Les résultats de la recherche
archéologique  sont  importants  puisqu’ils  livrent  une  occupation  des  parcelles
probablement  dès  la  Préhistoire  jusqu’à  l’époque  actuelle.  Ces  découvertes  sont
relativement modestes pour toutes les périodes, hormis pour la Protohistoire où une
occupation  avec  un  bâtiment  a  été  reconnue.  Tous  ces  vestiges  complètent  nos
connaissances sur ce territoire où les découvertes sont nombreuses depuis le XIXe s. et
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